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At a tine rhen Comrrnity producerE a:r€ preparing for tbe f July 1968-
d.ead,line, it  waE fitting  to iraw attentlon to one of the ffrnd.anental. freeclonE
wbioh, und.er the terme of the Rone freatyl constitute an esa€ntial complenent
to the novement of soods wlthin the Connon &darket: freedon of eetablishnent
for tbe self-emp1oy6d (1.e, other ttran pEid workers) anct for oompanieei  and
freed.om to eupply getvices'
The sone6hat oonplex Legal a,nd econonic aeBects of this problen were
exarnined. in detail. at an inportant spmposlurn at Pont-l-It{ouason on 9 and 1O
June 1p51.
The eyupoaiun, organized.  und,er the auspioes of the Faculty of Law and
Economics "t 
lf"rroy, in ool.laboration with the ffiO Coruuission, was attencled' by
200 peopl.s from ait ttre Countrnity statee and a rnrmber of, other $rropeart
counlriesr university Lecttr€rs' oivil. servanto and officiale of varioue
Egropeas inetitutione, .leaders of buginess and professionaL  grarps and
ind,epenclent  experte.
Its prioary ain was to inforrn tbose intereetedl in freedtorn of establish-
nent on prog3ess i"  t[i"  field (U dtreotives aro alreadgr ln force); of the
obstaoles not w'ith a,nd, of tbe aatj.on rernaining to be taken by the end of
1969, This waE the zubJeot of, the introductory report by M. Alain Pratee
Director Oeneral of the InternaL l{a,rket in tbe @C.
The nembere then endeavsured to gttuate the problems of, right of,
eetabtiehnent anct fleed.on to utrpply servioes in the contert of the Conmunityts.
general econonic polioyl in parlicular ite industrial policy. , Pbis was done in
tbe ligbt ofbaeicrlports proeented. by ![. Jacques HousEiaux, Profeesor in the
lVanoy-Law f'aanlty (tne nobi.lity of enterpriees and the theoretioal aspeots of
haustrial penotration) M. Siro Lonbarclini, hofeEsor in the Faorlty of -Law a!
Turin (inOustrial eEtallishnent poLicy) a,nd Doctor Jurgen l(raftl Attach6 at tle
Institute of Econonic Rese6roh in i&rnich (the praotical problene of indqstrial
eetablishnent.
lfhe dialogue between econoiltete  artcl. lan5rera, und,er the obairna,nehip of
ProfeEgor Coldnanr of the Paris Lar Faculty and. Doctor H. Snrnss Director in
charge of rigbt of establisbnent nattere in the EEC Connissionr brorght out
the links wtricb exiet between the implenentation of the rigbt of establishnent
and regtonal. and sootor polioies.
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Probl.eme pecrrLiar to the distributive trad.es (Ftofessor Paul Deneffel
Lorvaln), the liberal professions (M. Roger Millot, Paris)' inzuranoe
(Professor Dr" paul Braess, Cologne) were etudied. in special groups, eaoh
of fifty  to sixty nenbere.
After the presentation of strmoptie reports by the variouE J.ecturerst
M. Grrid.o Col.orura d.i Paliano, a menber of the ffiC Comission, drew the general
conclusione of the sSrnposiun at the closing session under the chairmanship
of Bector fmbg. He stressed the inportance the Conmission  attached to it
a^lrd. end.orsed the recomnsndation of M. Bentz, Dean of bbe Faculty of Lraw and
Eoononlcs in l{anoy, that other neetirrgE should. be held, to prsue ia greater
detail the etudies und.ertaken in the two days.  |lhe right of eetab].ishnent
was in fact a frrnd.anental component in the Coomunity ed.ifice in that it
represented the gradual creation of a European econonic citisenehip.c. E. E.
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NOTE D' INFORS{T,TIOI{
r:
CONFERS'ICE MTERNATIOT{AL,E SUR I,ES ASPECTS
SERVIC
Au moBent ori,]es producteurs de la Connunaut6  se prdparent a lr6ch6ance du 1er Juillet  1958, t1 etait  opportun  df atil.rer Irattentit;-;"-ri"""-'i"" ltbert6s fonda',ilentalee quir aux terues du Trait6 de Rone, constitr"rl-ru- coinpl'5ment lndispensabLe de la clrculation des narchandises,  ,ir lfint6rieur du lviarch6 Coranun :14  lLbert6 dt6tabl-lesenaent pour les personnes lnd6pen- dantes (autree gue lee travaitleurs eat"rr6sj ;;;";;-r!J-s""i6t6e,  ainsi que la lJ.bre prestatl_on dea serrrlces.
Lee aEpecta jurldiquee et 6conou{quea de ce problbne assez comprexe ont 6t6 exauin$s de nani0re approfondLe au coure irun inportant colloque, qui srest tenu i  pont-i-MouEson lee p et 1O jutn 19G?.--"--
organLed eeus lt6gide de la Facu1t6 de Droit et dee Sclencee 6cono- raiguee-ile Nanoyr en coop6ratlon avec Ia Connieeion  de Ia Conmunaut6  Econo- nlque Europdenne, ce colloque a rduni environ 2OO participants de toue lee Etats de La Comnunautd et de plusieure autres paya europ6-ens : univerei- taires, foactionnalree nationaux et dee dtversee tnetitutions europ6ena96, dirtgeants professlonneLe et experts ind6pendante.
Il- avait drabord pour but dtinforner lee j.nt6rege6s sur lt6tat  de r6alisation de La libert6  dt6tabliseenent (t? airectivee sont d.rores et d6ie en appJ'Lcatl-on), sur les obetaclefr auxquela ell-e de heurte et sur les 6tapes qui reetent i fian^bd.r drici  Ia f{n de 1969. Ce fut J.robJet clu rapport introd'uctif de l!. Alain Prate, dl.recteur g6ndral du March6 int6- rieur i  l-a C,E.E.
Lfon erest eneulte Efforc6, i  parti.r des rapports fondanentaux pr6-
sent6s par li- Jacquea llouseiaux, profeeseur I  Ia Facultd de Drolt de l{ancy (La mobilit6 des entreprises et'les  aepects th€oriquee au i"  p6nrStration industrlelLe) I M. siro r,onbardlnLl proleeeeur 4 la FacuLt6 d,e Droit de Turin (La polttique des lnpJ.antatione lndustrielles) "t-f"  Dr. rlurgen Kraft, attach6 A lrfnetitut  de Recherches dconomiquee  d.e Munich (Les probl.6ues pratiques de lrinplantatLon  LndustrteLle), de replacer les probLdnoee du droit df dtabliseeuent et de Ia libre  preetation dee selvlces d,ars Le con- texte de la politigue 6cononique g6n6ra1e, en particulLer de La politlque
l-ndustrieLLe de La Coornunaut6.
I,e clialogue organLe6
pr6eidence du Profeseeur
Dr. H. Brunsl directeur
du lularch6 Comnun, a falt
entre Ia mieo en oeuvre
et sectorl-eLle.
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;
entre Les 6conomletee et Lee jurletee, eous Ia
CoJ-dnan, de la Facu1t6 de Droit de paris et du
chargd du ,lrolt dt6tablieeement & Ia Conaission du
-apparaftre, notauanent, lee liens qui existent
du droit df6tablisaenent et lee pottttquee rdgionale
Les problbnee partl.cullarG A la dj.stributLon (Prof, paul Deneffe. Louvaln), aux professLonE Lib6rales (11. Roger I'{iltot,  par{ef-;";-;;;;iio"""
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(Prof. Dr. Paul Braess, Cologne)r ont 6t6 6tudi6s dans le cadre,le con-
nissions op6cialieties;'dont  chacune a ra6sefib16 de cinquanted  soix;rnte
participants.-
Aprbo la pr6sentation des rapports de synthdse par 1es diff6rents
conf$rlnciers, M. Guido CoLonna di PaliaoolBeclbre de la Coninissicn de ir'
Corununaut{, a d6gag6r au cours de la s6unce de clBture pr6sid6e p::: i"
Recteur Imbsr les conclusions g6n6ra1es  du colloque. IL en a soulig';6
l[nportance aux yeux de Ia Copniseion et approuv6 J.e voeu forr'ru16 par ivi.
nentz, Doyen ile I-a Facult6 rle Oroit et des Sciences,6conomiques Ce Nancyt
pour que drautres r6unions periflettent de poursuivre of dtapprofondir ]es
Otoa*" entreprises au cours de ces deux journ6es. Le droit  dt6tablisse;'r'ent
eonstltue en effet u.n 616urent fondanental, de La construction  comninaut'::ir'
en ce Eens qu11L signifj.e la cr6ation progressive' dtune citoyennet6 6ccn' "
ur5-que europ6enne.
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